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F ' ormofus celebrat genialia foedera DAPHNIS:
Rumpite Pallores, Sidera laetitia!
Flos, ac delicium elt DAPHNIS, nemorumque voluptas,
DAPHNIS pallorum gloria, Ruris amor.
DAPHNIDE ovante favet coelum, cupiensque renafci 
Vere nouo, hyberna terra foluta niue ;
E t montes reboant, urbesque fragore propinguae,
Plaufibus arua, nemus, ru s, iuga, et antra fonant.
Najades exultant, D ryades , viridesque N apaeae:
Solus amet lentos Paftor abire dies?
II.
Nos quoque Pannoniae clara de Шгре puellae,
Nos quoque dum niveam PHYLLIDA DAPHNIS habet,
Exadtare decet laetis per rura choreis,
Et feltiua nouis addere vota thoris;
Dumque Duces pecudum connubia tanta cicutis,
E t refonare nemus, ruraque noltra docent;
Nos ad fancta iuuet poßtis altaria donis ,
E t prece propitiis facrificare DIIS.
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P a n , et montivagi nemorum bona Num ina, Fauni, 
E t Sylvane fenex , et S a ty ri, et D iyades!
VOS precor, hinc arcete procul genus omne ferarum, 
M aenalio dum T e munere DAPHNI colam.
IV .
VOSque L ares, vobis fic thura crementur ad aras, 
Afsidui folis invigilate focis!
T u rb a  puellarum , dum nos votiva paramus
Sacra thoris h ilares, PHYLLI, Benigna, Tuis«
4 '
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LAVDES DAPHNIDIS, et PHYLLIDIS.
V .
Ip fe  quidem nec fum calamos inflare peritus ,
Fila nec Aoniae Pollicitare lyrae.
Cum tamen eft tenero mulcendus carmine DAPHNIS,
Et calami faciles, et fonat apta chelys;
DAPHNIN at ipfae etiam cautes, vaßique receifus,
E t refonant altis concava faxa iugis.
V L
M agna Pales, Divas inter mihi prima fuifii 
Hactenus, et ruris Numina magna Pales!
lam  modo PHYLLIS adeß , Siluani cura bicornis,
C ede, Pales! m elior jam m odo PHYLLIS adeiL
VII. '
Induit arm a V enus, focioque cupidine vafium
Siluarum horrorem , atque hispida luftra fubit.
Q uid, Cytherea tibi noftris cum faltibus? inqvit 
Forte fatigatis faeva D iana feris :
Eft Paphos, eft et C yprus, acidaliaeque latebrae,
Eft tibi celfps E ry x , Idaliumque nemus.
Ifia tuum pueram petet illico lancea, ni mox 
ImproviduiA vertas in tua regna gradum.
i  Ri-
Rifit am or, fidensque fuo , M atrisque paratu ,
CArcus erat tenfus, lectaque tela m anu)
Hoc habet! ut tenerum perfodit arundine pectus 
Dictynnae adfiantis DAPHNIDIS, inquit Amor.
V III.
Tactus erat DAPHNIS tenero fub corde fagitta ;
Nec fubito plagae quo m edeatur, liabet.
Quae Telephum  laefit, fanauit Pelias halta;
Cur non laefum etiam  DAPHNIDA fanet am or?
Conflantes igitur fedes fcrutatur am oris,
Atque ubi, vefligat, degeret ille puer;
V ix ocu los, vultusque ro fas, et frontis honorem  
PHYLLIDIS afp ex it, nec m ora , fanus erat.
PHYLLIDIS ex vultu fumfit fibi Pharm aca DAPHNIS,
PHYLLIDIS in vultu namque fedebat Am or.
IX .
Sedula gaudet apis prato florente, bidentes 
Molliculo placidae gram ine, pifcis aqua:
Cum tamen audiui peregrinis DAPHNIDA terris 
In Patrium tandem fe retulilTe folum:
Plus ego gaudebam , quam et apes florente rofeto,
.Lanigerae et pecudes gramine , pifcis aqua.
X.
Aura fave! qualique rofas Zephyritide m ulces,
Cum mane incipiunt explicuifle com as:
PHYLLIDA tam m olli fpiramine blanda faluta,
Proxim a dum noftros ingredietur agros,
XI
/
E xultat natura novo laetifsima vere,
R idet ru s , variis floribus arua nitent.
Nec minus effuiis exultat ab im bribus, orbi 
Quando ferenato Cynthius ore redit:
Nec tam en et verno laetatur tem pore, nec lie 
A  multis cum fol imbribus axe m icat;
Omnia quam laetis exultant plaufibus, arva 
O ptatus cunctis qunm TVA DAPHNI fubis.
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Qualis cum rofeo T ithonia prod it ab ortu,
Et tenebras noctis, trifiitiamque fugat;
Rura virent, veteres luicinia cantat am ores,
Pictaque multiplici prata colore vigent:
T alis  PHYLLIS, agros quando fuccedit in ifios,
A eqvora ru s, colles, exhilaratque nemus.
XIII.
T urtu ris, et queruli, folisque tepentis am ator 
Psittace, et humanae vocis imago loqvax;
Delicium laetis reb u s , folamen in arctis,
A tque, vale doctus d icere, doctus ave,
DAPHNIDIS et nom en, cum nomine PHYLLIDIS ipfo,
Vt decet artifici voce referre fciens!
T e nihil hac in valle reo r, mihi carius elfe;
Tu mihi plus ifio vel gr ege gratus eras.
At poitquam DANHNIS , DAPHNISQVE fim illim a PHYLLIS 
JHos funt ingrefsi, propria rura , lares.
V t doceas populos, alias doceasque volucres
Hoc PAR AVGVSTYM, Psittace! liber abi! —
"  УО-
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VV os ego caeru le i, obtefior, vaga lum ina, coeli,
Syderei, R eges, Lunaque, folque chorii
E t vobis meritis par e it , et origine DAPHNIS,
Et PHYLLIS niveis par nitet ipfa genis;
Vtraque Divorum foboles eit edita fiirpe,
Vtraque ruricolis, utraque grata D iis;
Elie quidem cunctis innoxia! fed tamen eite
Huic, p reco r, imprimis lumina amica PARL
X V .
Quam /ibi praecipuo fociavit foedere turtur,
Hanc is ad extremum fertur amare diem.
Quam tibi caftus H ym en fociavit PHYLLIDA DAPHNI,
E t quem idem  adiunxit DAPHN1DA PHYLLI TIBI,
Elie boni vobis, nec fit modus ullus am ori,
Vtraque iit vefiri baec ales im ago thori.
X V I.
Vos quoque plaudentes niveis per flumina pennis 
C ygni, pufillae gaudia m agna Napae.
Efte facri poli hac Veneri pro PHYLLIDE, vobis 
E t m ente, et facie , dona dicata, parh
x m
$Altera in hoc luco non eft annofior a rb o r;
Hanc penes aiebant facrificaße atauos*
A rbor Гасга mihi reliquis m ag e! Fronde fub ifta 
Poit ego coniugii facrificabo DEO.
Adfundamque tuis radicibus optima vinar,
Almae Pannoniae quae iuga culta ferent. , —  "  .
D icam : Dii ruris, nemorumque Deae geniales,
Quorum ope nectuntur foedera connubii;
Quorum ope fervantur, crefcentibus usque beata  __
Deliciis , focii pignoribusque th o ri!
DAPHNIDA qui nexu v inxit, qui PHYLLIDAque u n o ,
Idem in fera, precor, tem pora praeßet Am or!
XVHI.
H as mihi mane rofas, haec rofeida lilia Thyrlis 
Capraram eußos. munera nexa tu lit,
E t tu lit, a tque, revincta roli^traec lilia, dixit;
Chara Chloe, nofiri pignus amoris h ab e ;
Quoue colore rofae vegetant, quo lilia candent,
Hic tibi fit Temper pectore, et ore color.
DIVA C ypri! non eft mihi Thyrfide carior a lter, 
lftaque prae cunctis vincula grata mihi:
A ttam en, Alma Venus! pro PHYLLIDE DAPHNIDIS usque 
Pendeat ex aris ifia corolla tuis.
X IX .
Horrida vicinis errabat faltibus urfa,
V ae pecori! catulo duplice foeta fuit.
Hanc meus ingenio pollens, et viribus urfam





Exuviae pretium fuerant, et laurea frons haec,
Grataque pafiorum pectora, primus honos ;
Has pater exuvias, et lauri tradidit ifium 
Mi ramum gnato, cum moriturus erat.
His fatis exuviis locuples cum paupere victu 
Hon Craefo invideo, diuitiisque Mydae:
Pendebunt tamen illa mei, Mauortis ad aras 
Pro Caro, melius DAPHNIDE dona patris.
XX.
Hanc Tibi felectam facratis immolat aris
PaRor ouem paruo de grege, flaua Ceres'
At non frugiferi campi, et ridentis agelli 
Victima pro donis caeditur iita tibi.
Hos flores, olitor, tibi Flora: hac punica mala 
Hortorum diuo confecrat Alcinoo ;
At quod facrentur vobis haec munera, non id 
Pomorum, aut florum copia magna facit.
Dii, flores, feruate, boni, pro PH1LLIDE, et Horto«
DAPHNIDIS omnigena fruge replete , precor !
XXI.
Nidule! caßarum pretiofa cubilia amantum,
Et vos foliciti pignus amoris aues!
Y os me Damon heri, cum forte repelleret agnas, » 
Augurium focii iufsit habere thori.
Felix augurium fi cui prouifa fupellex,
Cuique paterna domus, cui penus ampla domi.
Non egeo medicis herbis, fum corpore firmo,
Et gemina eit operis fat manus apta mihi:
Nec fobolem, tefiis mihi fit lamina, recufo,
ER foboies mifero gaudia magna patri.
■ *  *  ■'
Atta.
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Attamen has et aues, et am aitis pignora, nidum,
Hifce dicata aris, Diva triformis habe ;
E t faueas PVLCHRAE dextro omine PHYLLIDI, et auge 
DAPHNIDIS op tata , Delia, prole domum.
XXII.
DAPHNI, TVIS meritis dignifsime PHYLLIDE Sponlal 
Dignaque pro meritis DAPHNIDE PHYLLI TVIS!
Ecce patent noitri vobis magalia R uris,
Campus, a g er, montes, p ra ta , v ireta , nemus, 
ipfaque pro vobis nofiro cum fanguine vita,
Cum res expofcet, prodiga Temper erit, 
in terea  nofiras, queis reximus usque bidentes.
Haec peda iaru vefiros ponimus ante pedes.
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